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Resumen
La presente  investigación  denominado  “recursos  económicos  en  la  prestigiosa  empresa
Procesadora Perú S.A.C, tiene como finalidad de determinar si existe una distribución de
sus  recursos  económicos  en  la  ya  mencionada  empresa.,  se  tiene  como  población  04
colaboradores administrativos y muestra a 02 colaboradores de la entidad Procesadora Perú
S.A.C,  considerando  las  áreas  de  análisis  Administración,  Contabilidad,  Recursos
Humanos, entre otros. La técnica utilizada en la presente tesis fueron la entrevista y como
instrumento se empleó, el cuestionario, las fichas textuales y de resumen. Los resultados
principales  fueron  que  no  existe  un  adecuado  conocimiento  impactado  en  la  correcta
distribución  los  recursos  económicos,  mejorando  así  la  rentabilidad  de  la  empresa,  la
liquidez, y el logro de las metas planteadas a fin de poner en marcha una empresa más
competitiva. Por lo que se llegó a la conclusión de que conocer bien las prioridades que
tiene la empresa en cuanto las principales obligaciones que tiene por cumplir mejorara de
un periodo a otro mostrándose en los resultados, teniendo gastos incensarios que se podrían
evitar para que de esta manera de pueda obtener una mejor estabilidad en la empresa para la
obtención de mejores resultados. 
Palabras Clave: Recursos económicos.
ABSTRACT
The  present  investigation  indicated  “economic  resources  in  the  prestigious  company
Procesadora Perú SAC, has the determination to determine if there is a distribution of its
economic resources in the aforementioned company., It has as population 04 administrative
collaborators and shows 02 collaborators of the entity Procesadora Perú SAC, evaluation of
the areas of analysis Administration, Accounting, Human Resources, among others. The
technique used in this thesis was the interview and as an instrument, the questionnaire, text
and summary sheets were used. The main results were that there is no adequate knowledge
impacted on the correct distribution of economic resources, thus improving the profitability
of the company, liquidity, and achieving the goals set in order to launch a more competitive
company. So he came to the conclusion that he is well aware of the company's concerns
regarding the main obligations he has to fulfill the improvement from one period to another
by showing the results, having censorship expenses that would be avoided so that in this
way of being able to obtain better stability in the company to obtain better results.
Keywords: Economic resources.
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
El actual estudio tiene como objeto identificar que exista una adecuada distribución de los
recursos  económicos  en  la  agroindustrial  Procesadora  Perú  S.A.C,  porque  los  recursos
generados en la empresa no tienen un proceso adecuado en su empleabilidad para mejorar
su situación y asumir oportunamente así con sus obligaciones como el orden de los gastos a
cancelar según la necesidad más importante. Es por ello que proporciona un aporte manejar
información de desarrollo  iniciando desde la  interrogante:  ¿En que son distribuidos los
recursos económicos de la empresa Procesadora Perú SAC?
En  ese  sentido,  se  han  planteado  como  objetivo  específico:  Identificar  en  que  son
distribuidos los recursos económicos generados por la empresa para que de esta manera se
pueda identificar las falencias existentes y reforzarlas siempre buscando mejorar los niveles
de liquidez.
Capítulo I: Se describirá una breve introducción al tema en estudio siendo de importancia
su desarrollo  para  una mejor  gestión  en futuro de la  empresa  tocando básicamente los
recursos económicos.
Capítulo II: Se muestra métodos, diseño de investigación,  población y  muestra, técnica de
instrumento de recolección de datos,  confiabilidad y validez, métodos de análisis de datos
de aspectos éticos. 
Capitulo III: Se describirá lo que hemos obtenido, realizar un análisis y tomar decisiones en
miras de mejorar los resultados para que la empresa se vuelvas más sólida y con mejores
índices de liquidez.
Capítulo IV: Los resultados obtenidos previamente serán sometidos una discusión
con  otros  trabajos  de  investigación  que  tiene  la  misma  línea  y  ver  la  discrepancia  o
concordancia que se obtuvo. 
Capítulo V: Se describirán conclusiones del trabajo realizado que ayuden a entender
en resumen la  necesidad básica  de  la  empresa y la  solución a  considerar  para  obtener
mejoras en la empresa.
Capítulo VI: Se encontrarán la bibliografía y referencias de las cuales han sido de
soporte para el estudio
I.1. Realidad Problemática.
Internacional
Según la Revista Venezolana de Gerencia (RVG) nos indica que: “todas las organizaciones
deben llevar a cabo herramientas que les pueda permitir ser más competitivas en el
mercado  demostrando  a  la  vez  ser  más  eficientes  desde  una  visión  económica-
financiera,  para que así pueda emplear mejor sus recursos económicos obteniendo
mayor productividad, mejores y mayores resultados a menores costos”.
Nacional
Según el  Diario  Gestión (2017),  donde se está  citando el  informe del  Foro económico
mundial (WEF), señala que para el año 2050 se está pronosticando que la población
total  mundial  llegue  a  9,000  millones  de  habitantes  por  lo  que  directamente  se
incrementara bruscamente la  demanda de alimentos.  Considerando adicionalmente
que lo referido por la corporación financiera internacional (IFC), se está planteando
que todas  las  organizaciones  para  que  pueden hacer  crecer  su  productividad y la
eficiencia en el rubro del sector agrícola terminando así con las brechas tanto en lo
económico como también en lo social en hombres y mujeres a lo largo de las cadenas
de  valor,  desde  las  exportaciones  agrícolas  realizadas  frecuentemente  hasta  el
comercio  minorista  y  también  en  otros  sectores.  En  base  a  ello  las  empresas
agroindustriales  podrán  mejorar  su  rentabilidad  si  se  trabaja  con  una  correcta
planificación y distribución de recursos económicos contribuyendo con el logro de los
objetivos.
Local
En  este  mundo  globalizado  en  el  que  la  tecnología  está  actualizándose  diariamente,
empleado en el ámbito empresarial para la mejor distribución de sus recursos, deben
las  empresas aprovechar  al  máximo sus  ingresos,  para que así  se puedan obtener
mejores resultados económicos. Llevado a nuestra empresa estudiada y conociendo su
realidad esto debería ser una ventaja, siendo que cuenta con tecnología avanzada en
su  producción,  debiendo  esto  darle  mejores  resultados  y  no  carecer  de  recursos
económicos para cubrir sus obligaciones internas y externas, posicionándose como la
mejor en el mercado local.
I.2. Trabajos Previos. 
Internacional
Según  Gómez  &  Redrovan  (2014),  en  su  estudio  en  el  que  refiere  que  una
planificación  estratégica  acompañada  de  información  a  manera  de  ratios  o
indicadores de desempeño en la empresa talleres mil Usos en el que tuvo por objetivo
general fue el de proponer que la empresa tenga una Visión, Misión y objetivos que
vayan acorde a ellos las operaciones de la empresa obteniendo mejoras en su gestión
y  rentabilidad  que  apoyan  el  crecimiento  de  la  entidad  en  el  mercado.  La
investigación realizada es de tipo Propositivo, con un tamaño de muestra de trece
personas que trabajan en la  entidad aplicando las técnicas e instrumentos de guía
entrevistas  y  encuestas.  Se  concluyó  principalmente  que  implementar  una  óptima
planificación estratégica resulta determinante siendo que impacta directamente en los
resultados  originando  un  incremento  en  el  flujo  neto  de  la  empresa,  es  decir  se
presentaría un incremento económico y mejor posicionamiento en el mercado de la
empresa.
Comentario: Según la tesis de los señores Gomez & Redrovan se puede decir que
mediante la ejecución de una correcta planificación estratégica designando mejor la
empleabilidad  de  sus  recursos  a  través  de  un  análisis  financiero,  se  obtendrá  un
aumento de los recursos económicos a través del tiempo.
Según Cansing & De La Ese (2016), en su estudio refiere que contar con políticas de
estrategia  para  mejorar  la  eficiencia  la  administración  financiera  de  la  empresa
Fabrica de Conos Campeón SA. : cuyo objetivo general fue el de plantear estrategias
que aporten a la creación de valor a la empresa maximizando la utilidad al término
del periodo., con tipo de investigación descriptiva y una población compuesta por
funcionarios y expertos, con una muestra de 5 funcionarios y 04 expertos, se elaboró
un cuestionario así  como también entrevista  para de esta  manera poder  recibir  la
información necesaria.  Se concluyó que la  estrategia  más  factible  es  la  estrategia
financiera de Reorientación A (EFR A), porque se emplea un menor uso de recursos
para su implementación adecuada y a su vez disminuyen los tres puntos débiles que
repercuten en el bienestar empresarial financiero de la organización.
Comentario: Según la tesis de Cansing & De la Ese en conclusión general se puede
evidenciar una mejoría de los problemas que tuvo la empresa en el ámbito económico
financiero  en  la  empresa  con  la  estrategia  financiera  de  reorientación  obtuvo  un
incremento de la rentabilidad de un 7% en la proyección realizada por las autoras,
garantizando una mejora en la empresa al  implementar la  estrategia  financiera de
reorientación.
Según  Gonzales  (2014),  en  su  trabajo  de  investigación  que  hace  referencia  a  la
gestión financiera, así como también a las posibilidades de financiación en las Pymes
en el  en la  parte  de la  industria  del  comercio  de la  ciudad de Bogotá” donde el
propósito fue establecer la relación existente entre la gestión financiera y las deudas
provenientes  de  las  fuentes  de  financiación  en  las  empresas  acogidas  al  régimen
Pyme en el sector comercio. Se trabajó con un tipo de diseño metodológico teniendo
un  enfoque  empírico  analítico,  trabajando  con  una  población  y  muestra  de  1465
empresas  empleando  métodos  para  obtener  información  como  la  encuesta.
Obteniéndose como resultado final que realizar un análisis de la gestión financiera y
como  está  vinculada  con  la  elección  de  alternativas  de  financiamiento  se  logró
identificar el problema financiero por la que atraviesa en ese sentido se pueden tomas
acciones como implementar estrategias para el mejoramiento de la empresa.
Comentario: Según estudio realizado por Gonzales cabe recalcar la importancia de
un diagnostico en la administración económica financiera de las empresas para poder
identificar problemas y tomar así medidas correctivas oportunamente.
Según Andrade (2016), en su trabajo de investigación donde indica que en su trabajo
de investigación el desarrollo de una buena planificación estratégica para la empresa
estudiada BDO Ecuador Cia Ltda en los periodos 2016 – 2018 cuyo propósito general
fue establecer políticas estratégicas a nivel gerencial y organizacional partiendo de la
evaluación del ambiente de trabajo para incrementar la eficiencia de la empresa y
poder  cumplir  con  sus  objetivos  planteados  a  nivel  económico  y  financiero.  Se
seleccionó  un  tamaño  de  muestra  de  75  empleados  de  un  total  de  120  usando
cuestionarios y entrevistas personales, obteniendo como resultados que las políticas
estratégicas parten con los requerimientos necesarios para que la organización tenga
un buen posicionamiento y crecimiento.
Comentario: Según  Andrade  estudio  realizado  la  empresa  y  todas  las  empresas
independientemente de su magnitud para que pueda sobresalir debe primero planear
internamente sus actividades, costos, gastos para poder conocerse bien internamente y
saber a dónde está apuntando y que debe de hacer para lograr sus objetivos los cuales
con disciplina y esfuerzo serán alcanzados sin dudarlos.
Nacional
Quiroz  (2014)  en  su  trabajo  de  investigación  realizado  titulado:  “Planeamiento
Estratégico Financiero para aumentar  la  realidad de la  empresa Avico SAC, cuyo
propósito principal fue establecer la relación entre un plan estratégico financiero y el
rendimiento  de  AVICO  SAC,  se  empleó  el  tipo  propositivo,  de  diseño  no
experimental, el cual constó de una empresa de identidad confidencial refiriéndose a
ella  como AVICO SAC y como instrumentos  se  utilizó  el  método  tradicional  de
recolección  de  datos.  Concluyéndose  que  una  planeación  estratégica  financiera,
concede subir considerablemente el nivel de rendimiento de AVICO SAC, por ende,
se considera como una herramienta esencial que permite obtener buenos resultados a
través de una adecuada gestión de su rentabilidad. 
Comentario: Según  la  tesis  “Planeamiento  Estratégico  Financiero  de  la  empresa
AVICO SAC”, es una herramienta sumamente importante y trascendental para todo
tipo  de  organización  puedan  obtener  mejor  rentabilidad  al  término  del  ejercicio,
planificando  correctamente  con  anterioridad  los  elementos  más  importantes  a
considerar  para  mejorar  sus  recursos  económicos  cumpliendo  así  sus  objetivos
trazados.
Curicó  & Góngora  (2017) en su investigación titulado “Planeamiento estratégico
financiero  y  rentabilidad  de  la  empresa  grupo  BRADA  EIRL  en  el  distrito  de
Callería”,  el  cual  buscaba  establecer  la  relación  entre  las  políticas  estratégicas
financieras y el indicador de rentabilidad de dicha organización, aplicando un estudio
que  tiene  por   tipo  correlacional,  con  un  diseño  no  experimental  y  con  una
metodología de recolección de datos. Se concluye: Que el planteamiento estratégico
financiero está muy relacionado en gran manera con los índices de rentabilidad de la
organización Grupo Brada EIRL.  
Comentario: Según la tesis mencionada anteriormente, al empezar a emplear y darle
mayor importancia a la planificación estratégica teniendo objetivos claros y concretos
tendrá mayores chances de alcanzar las metas trazadas haciendo uso de estrategias y
métodos que permitan alcanzarlas.
Meza  (2015),   en  su  trabajo  de  investigación  realizado  cuyo  título  es:  “El
planeamiento  financiero  a  corto  plazo  y  la  mejora  en  la  situación  económica
financiera  en  la  empresa  BBC  Servicios  de  Ingeniería  SRL”,   se  realizaron
operaciones  para  obtener  los  indicadores  financieros  y  el  análisis  DuPont,  la
recolección  de  datos  se  realizó  mediante  entrevistas  investigación  bibliográfica,
registros y reportes económicos financieros en la mencionada empresa. Se concluyó
que el Planeamiento financiero a Corto Plazo es un instrumento que es de mucha
utilidad  para  que  así  se  pueda  cambiar  la  realidad  en  bien  de  la  organización
mejorando absolutamente la real situación económica – financiera de la organización.
Comentario: Según el trabajo de investigación realizado por Meza: “El planeamiento
financiero  a  corto,  mediano plazo  mejorando en gran  cuantía  la  salud financiera-
económica  de  BBC Servicios  de  Ingeniería  SRL”,  llevando  a  cabo  una  serie  de
realizar  actividades  como monitoreo,  control  de  los  planes  estratégicos  aplicados
anteriormente asegurando que la entidad obtenga un buen nivel de utilidad neta al
final del periodo.
Estrada (2017) en su investigación titulado “ Planeamiento financiero para mejorar la
situación financiera de la  empresa Kimberly Motors  E.I.R.L en Ica,  2017.”,  cuyo
propósito general fue determinar un plan estratégico financiero para mejorar la salud
económica de la organización empleando el sintagma holístico con un enfoque que
combina  la  parte  descriptiva  y   analítica.  Se  hizo  uso  de  instrumentos  como
entrevistas personales y análisis documental. Los resultados nos dicen que el plan
estratégico  financiero implica un riesgo,  el  cual  debe minimizarse a  través  de un
control de los elementos de la empresa, ingresos, utilidad con el objetivo de mejorar
su sostenibilidad financiera. 
Comentario:  Según la tesis mencionada anteriormente, se cree necesario planificar
propuestas  estratégicas  para  mejorar  la  gestión  del  activo,  pasivo,  ventas,
presupuestos  y  capacitaciones  permitiendo  así  que  a  empresa  mejore
considerablemente su sostenibilidad. 
Local
Larrea & Altamirano (2016) en su investigación titulado: “Planeamiento estratégico
financiero para aumentar la rentabilidad de la empresa agrícola El Roble SAC”, Este
estudio presente las siguientes características: metodología analítica y correlacional,
con un diseño no experimental, el objetivo general es poder establecer la conexión
que se tiene entre las variables estudiadas las que son el planeamiento estratégico
financiero con la rentabilidad de la entidad.  La conclusión a la que llegan es que
establecer dicho plan ayuda a superar las dificultades que se tenga y poder establecer
los objetivos que la empresa desea alcanzar a través del tiempo. 
Comentario: Según el trabajo de investigación realizado por Larrea & Altamirano se
puede decir  que el  Planeamiento estratégico financiero si se puede incrementar la
rentabilidad de la empresa Agrícola El Roble SAC”, establecer un plan estratégico
financiero es esencial para que una organización incremente su nivel de rentabilidad y
sostenibilidad económica. 
Alarcón & Rosales (2014), es tu trabajo de investigación que nos indica directamente
que una evaluación de la gestión económica – financiera y el impacto que genera en
los niveles de rentabilidad en la empresa Arte Distribuidores SAC de la ciudad de
Chiclayo,  se  utilizaron  algunas  técnicas  como  el  cuestionario  y  observación,  los
cuales permitieron encontrar que las dificultades de la organización se deben a la
ausencia  de  un  diagnostico  empresarial  en  distintos  ámbitos  perjudicando  su
rentabilidad, solvencia y desempeño dentro de su mismo entorno. 
Comentario: Según el trabajo de investigación de Alarcón & Rosales para obtener
resultados positivos netos en los periodos,  se deben optimizar los gastos y costos
empleados obteniendo como resultados un crecimiento en el patrimonio neto de la
empresa.
Vásquez  (2016),  en  su  trabajo  de  investigación  que  nos  hace  referencia  a  la
planificación estratégica como la gestión administrativa según el personal de la Sub
Gerencia de Mantenimiento ESSALUD – 2016”, se empleó una encuesta al personal
del área de mantenimiento para poder medir la planificación estratégica, se llegó a
determinar que la planificación y la gestión a nivel administrativo tiene un coeficiente
de correlación Rho Spearman de 0.321 según lo encontrado.
Comentario: Según  la  tesis  mencionada  en  párrafos  anteriores,  el proceso  de
planificación  se  inclina  más  por  el  orden  racional  y  sistemático  de  diligencias  y
futuros proyectos, estableciendo eficientemente los recursos empleados optimizando
al máximo el uso de los mismo alcanzar las metas.
Bravo  y  Triful  (2018)  en  su  tesis  “Factores  que  limitan  el  crecimiento  de  la
microempresa comercial exclusividades Jarumy situada en el distrito de Chiclayo”,
busca establecer las variables que impiden el crecimiento de esta microempresa. Es
de estudio de Caso Expost, tipo exploratoria no probabilística por conveniencia. Tiene
por población y muestra al microempresario. Utilizo técnicas de entrevista y encuesta
a clientes.  Se pudo concluir que la empresa carece de una propuesta de valor, a pesar
de que se cuenta con las herramientas, no se aplican estratégicas efectivas de ventas y
desarrollo de marketing.
Comentario: Según la tesis de Bravo Y Triful podemos decir que la empresa debe
estar en constante innovación y planteando estrategias constantemente para el logro
de los objetivos añorados.
Cercado (2016) en su tesis titulada “Estrategia de valor para mejorar los resultados
económicos de hotelera El Bosque SCRL, persigue como propósito general establecer
planes  estratégicos  de  valor  que  permita  cuantificar  los  elementos  de  la  empresa
mejorando  sus  indicadores  financieros.  Fue  un  estudio  descriptivo-  propositivo,
haciendo uso de un muestreo no probabilístico, concluyéndose que la empresa no es
capaz de competir dentro de su entorno.
Comentario: Según la tesis de Cercado la empresa si cuenta con liquidez para poder
emplear  estrategias  de  crecimiento  para  poder  obtener  mejores  resultados  en  su
gestión, volviéndose más competitiva en el mercado mejorando su imagen a través de
estrategia  de  fidelización  de  clientes  ofreciendo  novedades  que  llamen  mucho  la
atención ofrecida al público.
I.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1 Distribución de Recursos Económicos.
Balears (2011) describe a optimización de recursos económicos: 
Nos dices que básicamente es identificar la forma más correcta de hacer las cosas
mejor  evidenciándose  en  los  resultados  obtenidos,  es  usar  de  manera  eficiente  los
recursos que se posee. 
Recursos Económicos:
Se le denomina recursos a todo aquel elemento que aportan de alguna manera a una
empresa.  En económica,  son todos aquellos que agregan valor agregado en todo el
proceso  que  conlleve  la  elaboración  de  determinados  productos  y  la  prestación  de
servicios. Estos desde un punto de vista económico son desglosados en capital, tierra y
trabajo, permitiendo así satisfacer los requerimientos de las operaciones de la empresa.
Son necesarios para todo tipo de actividades dentro de la economía. 
Groppelli (2000) conceptualiza Herramientas Financieras:
Dentro de toda empresa se necesitan herramientas para poder realizar una adecuada
administración  de  los  recursos  o  activos  financieros,  dichas  herramientas  permiten
tomar decisiones estratégicas que permiten mitigar los riesgos operacionales y llevar a
cabo sus actividades económicas.
Según Debitoor (2016) define a Activos: “Es un bien que las empresas tienen bajo su
nombre y que se convierten en efectivo tras una operación.
Según Definición ABC (2016) define a  Activos Corrientes: “Son aquellos bienes y
derechos cuya convertibilidad en efectivo es rápida.
Según Definición ABC (2016) define a  Capital: “Es un elemento importante en el
proceso productivo, mayormente se consideran a las máquinas y bienes inmuebles que
posee una empresa. 
Según Gestiopolis (2016) define a  Capital de trabajo: Que también es conocido asi
mismo como capital corriente o circulante, es aquel que mide si la entidad es capaz de
cumplir correctamente sus operaciones en el corto plazo.”
Según Contenidos Digitales (2016) define a Costos: 
Son erogaciones de dinero, producto del resptico proceso que conlleva la elaboración
de  productos,  bienes  y  servicios.  Al  determinar  el  costo  de  fabricación  se  puede
establecer el precio de cada unidad vendida, el cual incluye un margen de ganancia. 
I.4. Formulación del Problema. 
¿Cómo se distribuyen los  recursos  económicos de la  empresa  PROCESADORA PERÚ
S.A.C?
I.5. Justificación e importancia del estudio. 
El actual estudio demuestra que, para tener buenos resultados en la gestión empresarial, se
debe de conocer hacia donde son destinados los recursos económicos de la organización
para  que  de  esta  manera  se  pueda  controlar  mejor  y  reinvertir  en  la  organización,
mejorando así la gestión financiera de la empresa. Analizando sus debilidades internas para
fortalecerlas y poder ser capaz de competir en el ámbito local, nacional e internacional.
I.6. Hipótesis.
¿Si  se  aplica  una  adecuada  distribución  de  los  recursos  económicos  en  la  empresa
Procesadora Perú SAC?
I.7. Objetivos.
Objetivo General.
● Diagnosticar  la  distribución  de  los  recursos  económicos  en  la  empresa
PROCESADORA PERÚ S.A.C.
Objetivo específico.
● Describir  como  se  presenta  la  distribución  de  los  recursos  económicos
generados por la empresa PROCESADORA PERÚ S.A.C.
CAPITULO II. MATERIAL Y METODO
2.1. Tipo y Diseño de Investigación.
2.1.1. Tipo de la investigación:
Es un estudio de tipo descriptivo.
Descriptiva: El punto de partida fue el describir la situación problema al
que se enfrenta la empresa PROCESADORA PERU S.A.C.
Donde: 
O     = Observador
RP   = Realidad Problemática inicialmente observada, argumentada con      
           antecedentes internacionales, nacionales y locales
2.2 Población y muestra.
Población: 5 empleados 
Javier Núñez – jefe de área de contabilidad.
Claudia Santisteban. -  Analista de contabilidad.
Alicia De la cruz. - Asistente contable.
Marjorie Horna. Analista de remuneraciones.
Jorge Gonzales. - Analista de costos.
Muestra: Por ser una empresa grande se encuesta a la jefa de área de Contabilidad Y Analista
de Remuneraciones.
2.3 Variable, operacionalizacion
Variable:  Recursos económicos
O RP
Título: Planteamiento estratégico financiero para optimizar recursos económicos en la empresa Procesadora Perú SAC -
Chiclayo
Operacionalización
VARIABLE DEFINICIONCONCEPTUAL
DEFINICIÓN
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS
TÉCNICAS E
INSTRUMENTO
S DE
RECOLECCIÓN
DE DATOS
Recursos 
Económicos
Es buscar la 
forma de hacer 
las cosas mejor 
evidenciándose 
en los 
resultados 
obtenidos, es 
usar de manera 
eficiente los 
recursos que se 
posee.
Balears I. 
(2011)
Se aplicó 
entrevista – Guía 
de entrevista  
conformada por 
siete 
interrogantes en 
materia de 
estudio dirigida a
la 
Jefe de 
Contabilidad y 
Analista de 
Remuneraciones.
RECURSOS 
ECONOMICOS
Ingresos 
económicos 
1. ¿Cuál es el análisis que realiza con 
los ingresos que tiene la empresa?
ENTREVISTA / 
GUIA DE 
NTREVISTA
ANALISIS 
DOCUMENTAL /
GUIA 
DOCUMENTAL
Uso  de  recursos
económicos.
2. ¿Cómo se controla el uso adecuado
de los recursos percibidos?
Registro de gastos
y costos
3. ¿Cuál  es  el  procedimiento  para
registrar  los  gastos  y  costo  de  la
empresa?
Información  de
otros  ingresos
percibidos.
4. ¿Qué  otros  ingresos  perciben  la
empresa  a  parte  de  las
exportaciones?
Auditorías internas
5. ¿Cuáles  son  las  actividades  que  se
desarrollan  en  las  auditorías
internas?
HERRAMIENTAS
FINANCIERAS
Aplicación  de
indicadores.
6. ¿Cuáles  son los  indicadores  que  se
toman en cuenta para la  gestión de
las herramientas financieras?
Liquidez 7. ¿Cómo están los niveles de liquidez
en su empresa?
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
TECNICAS:
ENTREVISTA. 
Julián, (2012)
Relacionado con la acción de entrevistar, de poder entablar un diálogo con una o más personas
entablando diferentes conversaciones para un fin específico. 
La entrevista puede ser:
- Científica. –  Cuyo propósito es poder indagar sobre un asunto vinculado a la ciencia
obteniendo  información  de  una  persona  que  pudiera  forjar  una  opinión  importante
relacionado con tal asunto. 
INSTRUMENTOS
GUIA DE ENTREVISTA
Documento conformado por diferentes preguntas, sugerencias y temas a tratar. 
Algunos temas pueden ser: Experiencia profesional,  trabajos realizados y formación, no
siendo útil para reorganizar expectativas, responsabilidades, fomentando un clima cálido de
aceptación, confianza y empatía. (Monserrat Ortiz Cruz 2015)
Validez
En la validez se considera mediante la obtención del victo bueno de expertos relacionados con el
tema.
2.5 Procedimientos de análisis de datos.
Conociendo el giro del negocio de la empresa se tomó conocimientos más a fondos los
costos y gastos que influyen en la empresa para conocer la rentabilidad y liquidez con los
que cuenta la empresa.
Se solicitó permiso el Gerente General Adjunto de la empresa Procesadora Perú SAC para
entrevistar al Jefe del área de contabilidad. Para ello se le dio a conocer el propósito de la
entrevista, análisis documental y los beneficios de la investigación.
La aplicación del instrumento tuvo un tiempo de duración de media hora  aproximadamente
en el  ambiente  de  la  empresa,  se  observó que  la  entrevistada  no  tuvo  problemas  para
responder a las preguntas planteadas, finalmente se pasó a elaborar la tabulación de los
datos recopilados.
Se detalla la manera en que se ordenará la información recabada con su respectivo análisis
estadístico  cuyas  técnicas  usadas  para  procesar  los  datos  aportan  a  la  obtención  de
resultados y serán materia de evaluación para llegar a las conclusiones.
2.6 Aspectos éticos.
Respeto: Se  considera  para  este  estudio  la  protección  de  la  autonomía,  la  cual  es
básicamente la capacidad que se tiene al decidir con total libertad si se quiere participar o
no en el estudio una vez explicados todos los matices como los riesgos, beneficios y
potenciales complicaciones.
Confidencialidad: Es la reserva total de la toda la información  recibida para el estudio,
la cual no será difundida con terceros.
Justicia: La interrogante ¿Quien deberá recibir los beneficios que conlleva el  estudio
asimismo quien soporta sus cargas? Se establece un equilibrio entre los beneficios y los
riesgos del estudio. Ocurre lo contrario cuando se le niega a alguien algo que se merece,
siendo injusto al no otorgarle su derecho sin que haya un sustento para ello.
Información: El  trabajo  de  investigación  es  original,  no  es  copia  de  otro  trabajo
realizado anteriormente. 
Veracidad:  El contenido expuesto es verídico 
2.7 Criterios de Rigor Científico.
Valor a la verdad. – Lo expuesto en este trabajo se podrá verificar que es verdadera por
expertos, constatando la problemática planteada para de esta manera dar solución al tema.
Fiabilidad.  –El  instrumento  empleado para  llegar  a  los  resultados  y  conclusiones  se
considera confiable
Objetividad  –  Neutralidad.  –  No  ha  habido  ningún  tipo  de  interferencia  en  los
resultados siendo que fue desde el punto de vista del investigador.
CAPITULO III. RESULTADOS
3.1. Tablas.
a) Objetivo  específico  1:   Describir  como  se  presenta  la  distribución  de  los  recursos
económicos generados por la empresa PROCESADORA PERÚ S.A.C
PREGUNTA RESPUESTA ANALISIS
1. ¿Cuál es el análisis
que realiza con los
ingresos  que  tiene
la empresa?
● Contador General. – 
Se analiza en que será gastado y cuanto
se  puede  ahorrar  pensando  en
que invertir.
●Analista de remuneraciones. –
Se destina al pago de las planillas que en
algunos  meses  exceden  los
ingresos.
✔ Básicamente  se
distribuye  en  las
obligaciones  más
prontas  cubrir  como
planillas  y  proveedores
que son los más fuertes.
2. ¿Cómo controla  el
uso  adecuado  de
los  recursos
percibidos?
● Contador General. – 
Son  destinados  según  las  necesidades
que tenga la empresa.
●Analista de remuneraciones. –
La  toma  de  decisiones  lo  realiza  la
gerencia con la administración.
✔ La  dirección  de  la
empresa  es  la  encarga
de  distribuir  los
ingresos para cubrir las
deudas  que  se  tienen.
No existe un proceso o
pensamiento  de
optimización  de
recursos.
3. ¿Cuál  es  el
procedimiento para
registrar los gastos
y  costos  de  la
empresa?
●  Contador General. – 
En  el  área  contable  se  clasifica  la
información  por  el  analista  de
costos  y  son  registrados  en
nuestro sistema para los análisis
posteriores.
● Analista de remuneraciones. –
Los pasos que realizan los lleva a cabo
el  área  contable  que  tiene  la
función  de  organizar  la
información  
✔ Existe  un  analista  de
costos  que  clasifica  la
información,  emite
reportes para la gestión
financiera 
4. ¿Qué  otros
ingresos  perciben
la empresa a parte
●  Contador General. – 
Se  realizan  diferentes  estrategias  como
recuperar  parte  del  IGV,
✔ Se cuentan con ingresos
extras  que  ayudan  a  la
empresa  a  tener  mayor
de  las
exportaciones?
porcentaje  de los  aranceles y la
venta del descarte de la materia
prima, etc. 
●Analista de remuneraciones. –
devolución  de  impuestos  y  venta  de
descarte de materia prima 
liquidez  y  amortizar
algunas  deudas  que
tenga.
5. ¿Cuáles  son  las
actividades  que  se
desarrollan  en  las
auditorías internas?
●  Contador General. - 
Básicamente  es  cumplir  con  los
estándares  de  calidad,  metas
trazadas,  cumplir  con  la
normatividad  vigente  para  no
caer en contingencias tributarias
y laborales.
●Analista de remuneraciones. –
Se siguen los procedimientos a evaluar
para  cumplir  con  todos  los
requisitos auditados por parte del
auditor  interno  o  el  área  de
Sistema Integrado de Gestión.
✔ En  la  empresa  existen
02  tipos  de  auditorías
ayudando a cumplir con
los estándares del oficio
de  la  agroindustria  y
también  auditorias  en
cuanto  a  normativa
tributaria  y  laboral  se
refiere. 
6. ¿Cuáles  son  los
indicadores  que  se
toman  en  cuenta
para  la  gestión  de
las  herramientas
financieras?
●  Contador General. – 
Se  realizan  análisis  de  los  estados
financieros  con  sus  diferentes
tipos de indicadores o ratios,  se
realizan análisis  con porcentajes
de manera individual  por año y
entre años  
●Analista de remuneraciones. –
Los  trabajos  de  llevar  los  indicadores
actualizado  son  llevados  por  el
área financiera 
✔ Se  evalúa  aplicando
ratios  financieros  así
como  comparaciones
con otros periodos para
evaluar  su  nivel  de
avance  que  se  va
logrando.
7. ¿Ccomo  están  los
niveles de liquidez
en su empresa?
●  Contador General. - 
Esa  información  es  confidencial  y  no
está  autorizada  a  entregarse  sin
previa autorización de la junta de
Accionistas.
●Analista de remuneraciones. –
Es información es netamente manejada
✔ Se restringió respuesta a
la pregunta formulada.
por el área de contabilidad.
CAPITULO IV. DISCUSION
Discusión de Resultados.
El  actual  estudio  de  tipo  descriptivo,  busca  a  manera  de  objetivo  general  diagnosticar  la
distribución de los recursos económicos en la empresa Procesadora Perú SAC. porque la empresa
tiene la  presente  necesidad de diagnóstico,  siendo que  a  través  del  uso de las  entrevistas  se
pudieron detectar algunos puntos débiles que existen al no tener plan estratégico financiero que
sea soporte para el diagnóstico buscado,  según lo encontrado se afirma la necesidad de necesidad
de concretar un plan anual financiero por áreas que permita mantener un control de gastos general
de la empresa, esto con el objetivo de poder minimizar al máximo posible el gasto empleado en
planilla, terceros evitando así problemas a nivel administrativo y operativo existentes. Llegándose
a concluir que con un adecuado plan estratégico financiero se podrá tener mayor orden y control
en  la  distribución del  gasto  y  costo,  revelar  posibles  alteraciones  a  lo  largo  de  un  ejercicio
económico que desbalancea la planificación estipulada.
De acuerdo al  objetivo Especifico N° 01.-  Describir  como se presenta la  distribución de los
recursos económicos generados en la empresa PROCESADORA PERÚ S.A.C en la aplicación
del  instrumento  de  investigación  a  nivel  de  variable  dependiente  o  problema  al  aplicar  07
preguntas relacionadas con el objetivo específico se tuvo como resultado que al no tener un plan
Estratégico financiero no se busca optimizar los recursos económicos partiendo básicamente de la
reducción de gastos, que dicho esto concuerda con los resultados de Gómez & Redrovan (2014)
en  que  refiere  que  principalmente   implementar  una  planificación  estratégica  daría  como
resultado  un  incremento  de  flujo  neto  de  efectivo,  es  decir  una  alza  económica  para  la
organización a parte que la posiciona mejor en el mercado. Por eso mismo se concreta que exite
la necesidad de ejecutar un plan estratégico financiero la optimización de recursos en la empresa
buscando obtener resultados positivos de las buenas operaciones realizadas que la posicione no
solo dentro del país sino también fuera del mismo como una gran empresa en su rubro.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES
En función de los resultados encontrados producto del análisis de la información obtenida se determinó
que en la empresa Procesadora Perú SAC, para identificar la correcta distribución de los recursos
económicos se puede expresar lo siguiente:
1. Evaluándose la optimización de recursos económicos en la empresa se determinó que existe
una necesidad de disminuir los egresos de la empresa para poder obtener mejores resultados,
partiendo  básicamente  del  punto  costo/beneficio  donde  la  utilidad  a  ganar  sea  la  prevista
cubriendo todos los gastos y costos.
2. Con la correcta distribución de los recursos económicos le permitirá a la empresa Procesadora
Perú SAC mejorar sus niveles de liquidez, contribuyendo a determinar las falencias donde se
pueden trabajar para obtener mejores resultados, siendo que con un correcto plan mejorara la
operatividad de la empresa llevado a un nivel de áreas como responsables de la obtención de
las metas establecidas; aportando cada una con la minimización de gastos en el desarrollo de
sus operaciones.
3. La empresa estudiada teniendo un capital de trabajo, infraestructura en optima condiciones y
tecnología de punta,  teniendo un control  más  paulatino y continuo mejoraría aún más sus
niveles de liquidez y rentabilidad a lo largo del tiempo. 
RECOMENDACIONES
1. Mejorar La comunicación en todas las líneas de jerarquía que se tiene en la empresa, para que
los trabajadores conozcan los planes de la empresa y hacia donde se apunta, siendo así que se
identifique con las metas establecidas planteadas, optimizando así los recursos en la empresa
para mejorar los índices de recursos económicos.
2. Con respecto a identificar la forma en que se organizan y distribuyen los recursos económicos
con el fin de aumentar el indicador de rentabilidad financiera, este repercutirá directamente en
mejorar  los  niveles  de  liquidez  por  lo  que  la  empresa  es  cuestión  básicamente  estaría
posicionándose mejor en el mercado.
3. Aplicar  un  mayor  control  con  los  recursos  económicos  obtenidos,  identificándose  las
prioridades a cubrir, reduciendo costos y analizando ampliar sus horizontes de ventas para
tener  mas  ingresos,  siempre  acompañado  de  una  gestión  eficiente  que  logre  alcanzar  e
involucrar a todas las áreas de la empresa que se ponen la camiseta día a día en busca de los
objetivos que se plantean.
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ANEXOS
ANEXO I:  PRIMERO MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO FINANCIERO PARA OPTIMIZAR RECURSOS ECONÓMICOS EN LA
EMPRESA PROCESADORA PERU S.A.C. - CHICLAYO
PROBLEMA OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS
HIPOTESI
S
VARIABLE
S
DIMENSIONE
S INDICADORES INSTRUMENTOS
¿Cómo  se
distribuyen  los
recursos
económicos  de
la  empresa
PROCESADOR
A PERÚ S.A.C?
 
Determinar la 
distribución de 
los recursos 
económicos en 
la empresa 
PROCESADO
RA PERÚ 
S.A.C.
1.  Identificar 
en que son 
distribuidos 
los recursos 
económicos 
generados 
por la 
empresa 
PROCESAD
ORA PERÚ 
S.A.C
¿Si se aplica
una
adecuada
distribución
de  los
recursos
económicos
en  la
empresa
Procesadora
Perú SAC?
Distribución
de los
Recursos
Económicos
RECURSOS
ECONOMICOS
Ingresos
económicos 
Entrevista/Guía de
entrevista.
Uso  de  recursos
económicos.
Registro de gastos
y costos
Información  de
otros  ingresos
percibidos
Auditorías
Internas.
Anexo 2 VALIDACION DE INTRUMENTOS







Anexo 3 ENTREVISTA

Anexo 06: FOTOS DE LA EMPRESA.
Figura 07: Area Contabilidad.
Figura 07: Area Congelado. (Frijol IQF)
Figura 09: Areade produccion (Mango IQF)

